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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к формированию общей культурной компе-
тенции студентов в условиях трансформации педагогического образования. Культур-
ная компетентность как социокультурное явление становится решающим фактором 
продуктивного взаимодействия выпускника университета с социально-экономичес-
кой реальностью. Университетское образование не ограничивается фундаментальны-
ми науками, знаниями и навыками. Определено, что развитие самоуправления и со-
циальная деятельность студентов обусловлены тем, что они могут позиционироваться 
как субъекты образовательного процесса. Анализ показал, что и преподаватели, и сту-
денты одинаково высоко ценят «полезность» общих культурных компетенций.
Ключевые	слова:	культурная компетенция,	образовательная среда, развитие са-
моуправления, социальная деятельность.
Abstract
The article examines approaches to the formation of the general cultural competence of 
students in the context of the transformation of pedagogical education. Cultural competence 
as a sociocultural phenomenon is becoming a decisive factor in the productive interaction of 
the university graduate with socio-economic reality. University education is not limited to 
fundamental sciences, knowledge and skills. It is determined that the development of self-
management and social activities of students are due to the fact that they can be positioned 
as subjects of the educational process. The analysis showed that both teachers and students 
equally value the «usefulness» of common cultural competencies.
Keywords:	 cultural competence, educational environment, development of self-
government, social activities.
Современная общественность является свидетелем того, как меняют-
ся приоритеты высшего образования, повышается роль университетов в 
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развитии самого общества. Поэтому приобретает особую актуальность 
разработка программы организации такой образовательной среды, ко-
торая выступит как инструмент формирования общих культурных ком-
петенций. Университетское образование определяется как создание лич-
ности ученика по образу и подобию культуры, существующей в реальном 
историческом времени [6, c.25]. В этом случае культуру понимают как 
воспроизводимую с помощью систем изменения поколений поведения, 
сознания, личности, богатства, социальных процессов [7, c.15]. Модерни-
зация современного общества ведет к серьезному изменению культуры, 
утверждению новой цивилизации. Культурная компетентность как со-
циокультурное явление становится решающим фактором продуктивного 
взаимодействия выпускника университета с социально-экономической 
реальностью [4, c.151].
Университетское образование не ограничивается фундаментальными 
науками, знаниями и навыками. Здесь реализуется процесс предметного 
взаимодействия, который направлен на интеграцию профессионального 
и общего культурного образования, формирование общих культурных и 
профессиональных компетенций студентов [8, c.521]. Если профессио-
нальная компетентность обеспечивает конкурентоспособность личности 
на рынке труда, культурная компетентность обеспечивает осознание себя 
как культурно-исторического субъекта [3, c.44]. Эффективным инстру-
ментом для формирования общекультурных компетенций студентов мо-
жет быть гуманитарная среда университета. Как известно, термин «окру-
жающая среда» подразумевает окружающую среду человека. В педагогике, 
окружающая среда воспринимается не только как объективный фактор 
в формировании личности, но и как объект педагогического влияния. В 
результате, он становится инструментом образования: средой, созданной 
для педагогического влияния [9, c.227]. Многие считают, что гуманитар-
ная среда – это набор условий, обеспечивающих расширение гуманитар-
ной составляющей образования и формирование общей культурной ком-
петентности студентов университетов [3, c.45; 2, с.22].
Эффективность формирования общих культурных компетенций поз-
воляет рассматривать их носитель (в нашем случае – личность студента) 
как общественный индивидуум, субъект познания, обладающий набо-
ром устойчивых социально значимых качеств и умственных свойств [1, 
c.579]. Культурная компетентность формируется в процессе онтогенеза и 
определяет поведение человека как сознательного субъекта активности и 
субъекта социальных отношений. В ходе исследования использовались 
такие методы, как анализ, синтез, обобщение, систематизация, а также на-
блюдение, интервью, опросники, экспертная оценка.
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По результатам исследования определено, что развитие самоуправ-
ления и социальная деятельность студентов обусловлены тем, что они 
могут позиционироваться как субъекты образовательного процесса. 
Студенческое самоуправление и социальная деятельность – это особая 
форма деятельности. Ее характерные черты – инициативность и ответс-
твенность. Она, прежде всего, направлена на решение важных вопросов 
студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 
социальных инициатив, формирование общих культурных компетенций. 
Самоуправление обеспечивает добровольное включение студентов во 
все сферы деятельности, опираясь на межличностное взаимодействие с 
преподавателями, сокурсниками. При этом общественная деятельность 
обеспечивает эффективность социализации, развитие профессиональных 
качеств. Кроме того, выяснилось, что развитие самоуправления и соци-
альной активности студентов связано с устойчивостью межгрупповых от-
ношений. Особая роль отводится студенческой группе, потому что имен-
но через нее отражаются высокие социальные детерминанты (общество, 
культура).
Методы привития навыков у студентов осуществлялись через органи-
зацию планов самосовершенствования; межличностное общение между 
всеми субъектами учебного процесса (эмпатия, соучастие, помощь, со-
трудничество, взаимопонимание, доброта, уважение человеческого до-
стоинства); насыщение учебного материала, ориентированного на общие 
культурные ценности; деловые игры. Проверка эффективности социаль-
но-педагогических условий организации среды проводилась два послед-
них года. В эксперименте приняли участие 25 преподавателей, 132 студен-
та университета.
Критерии формирования общих культурных компетенций были из-
ложены в анкете. В нее включались такие вопросы, как: знание основ 
мировой и национальной культуры; культура речи (знание родного и 
иностранного языка и умение выражать мысли); культура коммуникации 
(доброжелательность, справедливость, терпимость, сострадание, сочувс-
твие); развитие студенческого самоуправления; социальная активность 
студентов; стремление к социальной самореализации. Анализ показал, 
что и преподаватели, и студенты одинаково высоко ценят «полезность» 
общих культурных компетенций.
Важным считается – разработка программы организации гуманитар-
ной среды как инструмента формирования общих культурных компетен-
ций. Выявленные этапы нацелены на формирование, структурирование, 
дифференциацию и интеграцию. Они позволяют установить структурные 
отношения между компонентами гуманитарной среды (гуманитарные 
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науки, социальная структура университета, участвующая в процессе обу-
чения, структура, отражающая ценности и навыки). Социально-педаго-
гические условия (установление междисциплинарных связей, развитие 
самоуправлений и социальной активности студентов, развитие культуры 
социальной самореализации) обеспечивают формирование целостной 
картины мира студентов; развитие предметно-предметных отношений; 
организацию устойчивых межгрупповых отношений.
Результаты исследования позволяют нам рассматривать перспективы 
дальнейшего исследования этой проблемы, связанные с разработкой про-
грамм социальной и культурной деятельности студентов университетов. 
Статья может быть полезна для преподавателей университетов, сотруд-
ников центров повышения квалификации и переподготовки кадров пре-
подавательского состава университетов.
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